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Da det har oppstått en trykkfeil i J - 198-91 gjentas meldingen i sin helhet. 
FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET I NORGES ØKONOMISKE 
SONE SØR FOR N 62° I 1992. 
I medhold av §§ 4, 5, 13 og 45 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. og 
§ 6 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket er det 
ved kgl.res. av 20. desember 1991 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1. Fredningstid. 
Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Norges økonomiske sone sør for N 
62° fra midtnatt på søn- og helgedager. Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. 
påskadag og 2. pinsedag. 
§ 2. Deltakelse. 
Deltakende fartøy må være innført i merkeregisteret og eier av fartøyet må være 
oppført i fiskermanntallet. 
§ 3. Turkvote. 
Norges fartøy kan fiske inntil 4 tonn reker pr. tur i Norges økonomiske sone 
sør for N 62° og utenfor 4 n. mil av den danske og svanske grunnlinjen i 
Skagerrak avgrenset i øst av en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr. 
§ 4. kontroll. 
Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur skal fartøyet kontrolleres av 
Fiskeridirektoratets kontrollverk før ny tur kan påbegynnes. 
Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger. Egersund og Kristiansand. 
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§ 5. Utfyllende bestemmelser. 
Fiskeridirektøren kan fastsette totalkvote og fordele denne på områder samt gi 
nærmere regler om gjennomføring av denne forskrift. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
§ 6. Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. og § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltakelsen i fisket. 
§ 7. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1992 og gjelder til og med 31. desember 
1992. 
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